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人民文学出版社 19 81 年版
,




中华书局 1 9 6 。 年版
,












上海人 民出版社 1 9 7 7 年版
,














《红楼梦 》岳麓书社 1 9 8 7 年版
,
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,
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上海古籍出版社 1 9 8 8 年出版
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中华书局 1 9 6 0 年版
,
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中华书局 1 9 5 6 年版
,






中国建筑工业出版社 1 9 8 2 年版
,
















江西人 民出版社 1 9 8 7 年出版
,
















华东师大出版社 1 9 9 2 年版
,






上海古籍出版社 1 9 7 8 年版
,




















《诸子集成》 (三 ) 卷七
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中华书局 1 9 81 年版
,
第 1 81 5 页
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台湾荣泰印书馆 1 9 7 6 年版
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法律出版社 1 9 9 6 年版
,
第 20 6 页
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